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هطالجت هبـیي ثیِْـی ّ ػیت یبثی
خٌبة آلبی ضؼتبک:اؼتبز هطثْعَ
ظُطا احوسی
الٌبظ ثرتیبضی
آضظّ ذْاخَ
اُویت هبـیي ثیِْـی ّ هفکلات آى
NSM,ANRC,smailliw.j enelrahC
پطفؽْض ثیِْـی
پطؼتبض ثیِْـی
سیًاْرث تؼا مظلا
Dorch&dorsch understanding Anesthesia 
Equipment4th ed.
سـبث یه بُ تـازبی ّ بِثبتک یٌیثظبث ظا طگیز تبػلاعا.
Happy is He who gains wisdom from anothers 
Mishaps.(لثولا ةطض)
اهٌیت ثیِْـی
ذغب کدبؼت؟؟؟
 .SV NAMهبـیي
ؼیؽتن اّلیَ هبـیي ثیِْـی
)isp 0022-547(ففبض ثبلا
)isp 55-73(ففبض هتْؼظ
)isp 52-61(ففبض پبییي
هبـیي ثیِْـی ؼیؽتن ثبففبض ثبلا
ؼیلٌسض
هسل اتصبلی
فیلتط
sevlavچک کطزى 
nodruoBاًساظٍ ففبض ًْع 
تٌظین ففبض
)ففبض هتْؼظ(هبـیي ثیِْـی 
ssiD
nodruoBزضیچَ ضس ففبض هسل 
هٌجغ گبض اکؽیژى تٌفؽی
ًمص اکؽیژى
زضیچَ تجسیل فطػی
زضیچَ خطیبى اکؽیژى
)ففبض پبییي(هبـیي ثیِْـی
هتٌبؼت کطزى ّؼبیل
فلْهتط
ثَ ـکل ثربض زض آّضزى
ذغطات ثبلمٍْ هبـیي ثیِْـی ّ ؼیؽتن تٌفؽی
هبزٍ اؼتٌفبلی ذبضخی
ثیِْـی ESODREVOػبهل 
ػبهل ثیِْـی ًبکبفی
ًفت کطزى هْاز فطاض
ُیپْکؽی
ُیپط کبپٌی
ُیپط ًّتیلیفي
افعایؿ ففبض ضاٍ ُْایی
حطیك
اؼیت فیعیکی
آلطژی لاتکػ
اذتلال زض گبظ ضؼبًی–ُیپْکؽی 
ؼیؽتن لْلَ گبظ ضؼبى
ؼیلٌسض
اذتلاط زض هبـیي ثیِْـی
ُیپْکؽی
کبُؿ اکؽیژى اتوؽفط
اذتلال زض گبظ ضؼبًی
اًتمبل کبُؿ تطکیت اکؽیژى
tnemniatne riA
ُیپْکؽی
خبیگبٍ ًبزضؼت کبًکتْض زض لْلَ ذطعْهی
ّضّزی لْلَ گبظ ضؼبى زض هبـیي ثیِْـی
اتصبل ؼطیغ هوکي آؼیت ثطؼبًس
خبثَ خبیی ّ اًتمبل لْلَ ُبی گبظ ضؼبى
اتصبل ًبزضؼت ثَ فطؼتٌسٍ هطکعی
اتصبل ًبزضؼت ذطّخی اتبق ػول
ُیپْکؽی
.فلْهتط ُْا هوکي اؼت ثَ اتصبل ذطّخی اکؽیژى هتصل ثبـس
.ضا اًدبم زُین 2OIFاًتمبل ػفًْت ّلتی هی ذْاُین 
.اتصبل ؼطیغ هوکي اتصبل ًبزضؼتی ضا ایدبز کٌس
.هی تْاًس زض لْاظم هحیغی اتفبق ثیفتس depipاتصبل ثیي گبظ
اًتمبل تطکیت  T/Rُیپْکؽی 
ػولکطز ًبزضؼت زضیچَ کٌتطل خطیبى
تدِیعات ًبزضؼت خطیبى ؼٌح
ذْاًسى ًبزضؼت خطیبى ؼٌح
خطیبى ؼٌح ًبزضؼت
--------اگط ـوب فکط کٌیس یک تطکیت ُیپْکؽیک زاضیس
ـوب چَ کبض هی کٌیس؟
کبُؿ خطیبى زضًّی -ُیپًّْتیلیفي  T/Rُیپْکؽی
اذتلال زض گبظ ضؼبًیo
اذتلا ل زض ؼیلٌسض
اذتلال زض هبـیي
ُیپًّْتیلیفي  T/Rُیپْکؽی
کبُؿ خطیبى زضًّی
ظیبزی خطیبى
ثلْک هؽیط تٌفؽی
ظیبزی ذطّخی خطیبى-ُیپًّْتیلیفي  T/Rُیپْکؽی
ًفتِبی ؼیؽتن تٌفؽی
لغغ اتصبلات
ففبض هٌفی زض ؼیؽتن تٌفؽی
LPAتغجیك ًبزضؼت زضیچَ ی 
ُیپًّْتیلیفي  T/Rُیپْکؽی
ثلْک هؽیط تٌفؽی  
زلیل آى چیؽت؟؟ 
پبؼد ـوب چیؽت؟
چک کطزى تدِیعات ًّتیلاتْض
چک کطزى خطیبًبت ًّتیلاتْض
خطیبى ُبیی کَ حطکت ًوی کٌس)1
پط ـسى خطیبى ُب اهب ًبضؼبیی زض ثِن ففطزى)2
ًبضؼبیی زض ثِن ففطزى)3
PEEPخبیگبٍ ًبزضؼت زضیچَ 
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
ُبیپطکبپٌی
تدْیعؼِْی زی اکؽیس کطثي
تٌفػ هدسز ثسّى ذبضج کطزى زی اکؽیس کطثي
ًبضؼبیی هبزٍ خبشة
ظّال هؽیطخٌجی
خطیبى ًبکبفی گبظ تبظٍ ثَ ؼیؽتن هپلؽْى
هًْتبژغلظ ؼیؽتن ثیي
هفکل یک خِتی ّالْ
هفکل ثب ّالْ یک عطفَ
فضبی هطزٍ ثیؿ اظ حس
تٌفػ هدسز ثسّى ذبضج کطزى زی 
اکؽیس کطثي
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
ُبیپط ًّتیلیفي
ؼْضاخ یب ـکبف زض ضیَ هی تْاًس ُبیپطًّتیلیفي ؼِْی ایدبز کٌس
یب کبُؿ غلظت ) اگط تٌِب گبظ ّضّزی ثبـس(افعایؿ غلظت اکؽیژى
اکؽیژى زض ُْای هصطفی
چَ چیعُبیی هی تْاًس اتفبق افتس؟
ُبیپطًّتیلیفي
ّضّزی ظیبز:ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی ثَ زلیل
ذطّخی کن                                                  
         
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی
ّضّزی ظیبز
ذطّخی ظیبز
غیط ػوسی peeP
لغغ اضتجبط لْلَ ُبی اکؽیژى
ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی ثَ زلیل ذطّخی کن
اًؽساز زض اًسام ثبظزهی
زض ًّتیلاتْض
 LPAزض ّالْ
زض ؼیؽتن پبک کٌٌسٍ
ّالْ یک عطفَثبظ ثْزى 
ـوب چَ کبض هی کٌیس؟
 ثطضؼی
پبؼد
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
اؼتٌفبق خؽن ذبضخی
شضات گطز ّ غجبض
اتیلي اکؽیس ّ گلیکْل
خعئی اظ ؼیؽتن تٌفؽی
اخؽبم ذبضخی
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
زّظ ثیؿ اظ حس هبزٍ ُْـجط
 GNIPPIT
O2Nثبظ ثْزى ؼِْی تجریطکٌٌسٍ یب 
هْاز ًبزضؼت
ًصت ًبزضؼت تجریط کٌٌسٍ
پطکطزى ثیؿ اظ حس تجریط کٌٌسٍ
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
هْاز ُْـجط ًبکبفی
 O2Nکبُؿ خطیبى 
 2Oافعایؿ غلظت ًبگِبًی 
ًفت زض تجریطکٌٌسٍ
تجریطکٌٌسٍ ذبلی
هبزٍ ًبزضؼت زض تجریطکٌٌسٍ
تٌظین ًبزضؼت تجریطکٌٌسٍ
ًصت ًبزضؼت تجریط کٌٌسٍ
تجریطکٌٌسٍ ذطاة
ّاضز ـسى ُْا ثَ ؼیؽتن تٌفؽی
ضلیك ـسى ثب گبظ ًّتیلاتْض
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
ذغطُبی زیگط
زضهؼطض ثْزى هْاز فطاض
احتطاق ّ ؼْذتگی
خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
                          هایپىکسی
هایپر کاپنی
هایپرونتیلیشن
فشار زیاد راه هىایی
سىختگی
آسیب فیسیکی
آلرژی
استنشاق جسم خارجی
دوز بیش از حد ماده هىشبر
مىاد هىشبر ناکافی
درمعرض بىدن مىاد فرار
ذغطُبی زیگط
آلطژی ثَ لاتکػ
آؼیت فیعیکی
ُبیپطتطهی ثسذین
 2OCTEتبکی کبضزی،تبکی پٌَ،افعایؿ :هفبُسات کلیٌیکی
اؼیسّظ .(ثبیس ػولکطز ثس ًّتیلاتْض یب ّالْ یک عطفَ هفرص ـْز
.،ُبیپطتیطّئیسی،ؼویت کْکبئیي، فئْکطّهْؼیتْم ّ ػفًْت)تٌفؽی
ُبیپطتطهی ثسذین
ؼبکؽیٌیل کْلیي ُّوَ هْاز اؼتٌفبلی: sreggirT
ثبضثیتْضات ُب،پطّپْفل،اتْهیسات، کتبهیي :ُْـجطُبی ایوي
ّ ُوَ ـل کٌٌسٍ ُبی  O2Nاپیْئیس،ُْـجطُبی هْضؼی،کبتکْل آهیي ُب،   
ػضلاًی غیط زپلاضیعاى
ُبیپطتطهی ثسذین
خطیبى ثبلای گبظ،ُبیپطًّتیلیفي، ػْاهل تْلف تٌفػ:زضهبى زض اتبق ػول
gk/gm01تب ثبلای gk/gm5.2زاًتطّلي 
ذٌک کطزى ثب ُط ّؼیلَ ای
ّؼبیل ثطضؼی
کبُؿ ففبض ؼیؽتن           
افعایؿ ففبض ؼیؽتن
ففبض هٌفی                      
ففبض هثجت 
تِیَ ؼیلٌسض گبظ                   
حوبیت لْلَ کفی گبظ
eguagففبض
ثؽتي ذغْط گبظ تبظٍ
لْز کطزى ظهبى ففبض
ّؼبیل ثطضؼی 
ؼیؽتن تٌفػ
ؼیؽتن تِْیَ
ّؼبیل ثطضؼی
ًّتیلاتْضevlavاعویٌبى اظ زضیچَ 
تؽت ًفت ثطای خطیبى
ثطضؼی الاضم ُب 
ثطضؼی زضیچَ ُبی یکغطفَ
ّؼبیل ُفساض
ُفساضُبی کبشة                
ؼیگٌبلِبی ّاضح
کبشة هٌفی      
کبشة هثجت 
الْیت ثبلا 
الْیت هتْؼظ       
الْیت پبییي
ذغطُبی ًّتیلاؼیْى
ًبضؼبیی گبظ ّضّزی      
کبٌُسُبی خطیبى
ًبضؼبیی الکتًْیکی           
ففبض ًّتیلیفي
لغغ اتصبلات                 
evlavًبضؼبیی 
ًفت خطیبى            
لغغ اتصبلات لْلَ ُب
فلاؾ زضعْل ًّتیلیفي زؼتی evlavکبضثطز 
evlavتساذل 
ذغطُبی ًّتیلاؼیْى
زض عْل ثبظزم ًبضؼبیی زضیچَ آظازّ  evlavثؼلت ثؽتَ ثْزى :ثبضّتطّهب
ضّی حبلت زهی ثبظ هیوبًس کَ هٌدط ثَ تساذل  evlaVففبض ًّتیلیفي 
.تِْیَ ای هیفْز ّ تِْیَ ی هکؿ هؽتمیوب ثب هساض تٌفػ زض اضتجبط اؼت
ذلاصَ
.ثطضؼی هبـیي هِوتطیي لؽوت اهٌیت اؼت
.اگط هغوئي ًیؽتیس لغفب ثپطؼیس ّ ففبض ثَ آى ّاضز ًکٌیس
ذغطُبی الکتطیکی
)ثب چؽت لیس(همساض ًبذبلص خطیبى کَ تدطثَ زض ؼغح توبغ ثسى 
ـست
)هیلیْى تب زض یک0001(همبّهت زض پْؼت
ظهبى توبغ
)توبغ خطیبى زض ؼغح پْؼت)ـست خطیبى
ذغطُبی الکتطیکی
.همساض کوی اظ خطیبى کَ تْؼظ ضؼبًب هٌتمل هیفْز:هیکطّـْک
لطاضزازى الکتطّزُب
pvC
sretehtac APپْلوًْطی اضتط
CD/CA
تفبّت اًِب چیؽت؟
هبکطّـْک ّ اثطات
AM1سوزش
AM 5امنیت بالا
استانه ی قبل از 
انقباض عضلانی
AM 02-01
AM 05درد
001- 003AMV-bif
AM 0006فلج عضله تنفسی
هیکطّـْک ّ اثطات
05- 001aorcimbif-V
بیشترین حد نشت جریان 
در تجهیسات
aorcim 01
پبیؿ ذظ ایعّلَ
زض پبیؿ توبهیت ًیطّی ایعّلَ ّلتی کَ خطیبى ثَ ؼوت ظهیي ثطلطاض 
.ـْز ؼیؽتن ُفساض هیسُس
.هیلی آهپط فؼبل هیفْز 5-2ُفساض زض ًفت خطیبى 
ًفت ثبلای اؼتبًَ ی خطیبى ـکٌٌسگی
ًیطّی ؼیؽتن ایعّلَ
.ؼیؽتن ُبی ضّ ظهیٌی کَ ثب ذظ اصلی هتصل ثَ ظهیي ُؽتٌس
.تغییط زٌُسٍ ایعّلَ ثبًْیَ اظ ذظ اصلی ثیوبضؼتبى خساؼت
خلْگیطی اظ هبکطّـْک ظیبز:ُسف
.اظ هیکطّـْک خلْگیطی ًویکٌس
ضس ػفًْی کٌٌسٍ ُبی غیط فؼبل
VIH/VMC/VBH
دقیقه 01 VIH
درجه42در
د01VMC/VBH
درجه 02قیقه در 
HOTE lyhtEناموثر%05
سدیم هیپوکلرایت01:1محلول01:1محلول
 yranretauQناموثر%80.0
muimomma
فنولیکناموثر%50.0
 lyporposI%07%53
HOTE
AHSOهحسّزٍ ی ـغلی اظ زیسگبٍ 
ؼبػت 8زض ُط  mpp1:اتیلي اکؽبیس
ؼبػت  8زض ُط  mpp 0.2:گلیتطالسُیس
تؼبضیف هبـیي ثیِْـی ّ تدِیعاتؿ
.ضس ػفًْت اؼتفبزٍ ـْزAPEفمظ اظ :APE
.ثؼضی اظ ضس ػفًْتِبی ـیویبیی ضا لبًْى گصاضی هیکٌس:ADF
همساض زض هؼطض لطاض گطفتي ؼویت ـغلی ضا لبًْى گصاضی :AHSO
.هیکٌس
پیفٌِبزاتی ثطای خلْگیطی اظ ؼویت ضا هیسُس ّ لبًًِْبیی ضا :CDC
.ثطای تؽت ـیویبیی ثبکتطی ُب ّ اؼتطلیعٍ لبًًْن گصاضی ًویکٌس
اتْکلاّ
اؼتطلیعٍ تْؼظ ثربض کَ لسیوی تطیي ّ ضایح تطیي ضّؾ اؼتطلیعٍ کطزى 
.اؼت ّتْؼظ ضعْثت ّ گطهبؼت 
ّ ثیوبضی  BT/VBH/VMC/VIHثِتطیي ضّؾ ثطای همبثلَ ثب 
DJC
DJC
.ـسیسا همبّم ثَ ضس ػفًْت اؼت
ثِتطیي (زضخَ 231ؼبػت ّ زهبی  1اؼتطلیعٍ تْؼظ ثربض ثَ هست 
)حبلت
کَ یک ضس ػفًْی کٌٌسٍ )یک هحلْل کلطزاض( kaoSـؽتفْ زض هحلْل  
ؼبػت1اؼت ثَ هست 
ذفک کطزى ؼغح ؼفیس ـسٍ ثَ صْضت تطلیمی
.ـؽتفْ ؼْظؾ اّض اؼت
لؽوت  9لؽوت هحلْل ضس ػفًْی ّ 1کَ  01ثَ1زضؼت کطزى هحلْل 
آة
VIH/B PEH/BT
ًبکبفی  VMC/VBHهبزٍ ایی کَ ثبػث ؼل هیفْز ثطای اظ ثیي ثطزى 
.اؼت
.ثطای چٌس ضّظ ثبلی هی هبًسVBH
ذْى ّهبیؼبت ثسى اظ ثیي هی ضّز تْؼظ
  01:1زض یک هحلْلVIHهفیس ّ التصبزی اؼت زض همبثل  xorolC
